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的途径。特别是在民主党经历了 2000 和 2004 美
国总统大选失利之后，Lakoff 陆续出版了 《伦理
政治: 自由党和保守党是如何思考的》 ( 2002) ，
《我们赖以生存的隐喻》 ( 2003) ，《不要想像大











本文选取美国前总统罗斯福 ( 民主党) 于 1933
年 3 月 4 日发表的就职演讲和美国前总统里根































































































着力渲染了由共情架构 ( empathy frame) ，前景
架构 ( future frame ) ，责 任 架 构 ( responsibility
frame) ，坦诚架构 ( frankness frame) ，平衡架构
( balance frame ) 和 奉 献 架 构 ( contribution
frame) 等相关的概念隐喻组成合作 ( cooperation
frame) 这一复合架构。例如:
1． 共情架构:
It is the insistence，as a first consideration，up-
on the interdependence of the various elements in all
parts of the United States． ［7］262
2． 前景架构:
This great Nation will endure as it has endured，
will revive and will prosper． ［7］262
3． 责任架构:
This I propose to offer，pledging that the larger
purposes will bind upon us all as a sacred obligation
with a unity of duty hitherto evoked only in time of
armed strife． ［7］262
4． 坦诚架构:
In every dark hour of our national life a leader-
ship of frankness and vigor has met with that under-
standing and support of the people themselves which
is essential to victory． ［7］263
5． 平衡架构:
It is to be hoped that the normal balance of ex-
ecutive and legislative authority may be wholly ade-























































powerful government frame) ，全民义务架构 ( all
－ citizen － responsibility frame) ，和美好前景架
构 ( frame of a beautiful future) 构成的复合隐喻
架构。例如:
1． 强有力的政府架构:
We are too great a nation to limit ourselves to
small dreams． ［7］330
2． 全民义务架构:
It does require，however，our best effort，and
our willingness to believe in ourselves and to believe
in our capacity to perform great deeds． ［7］330
3． 美好前景架构:
Standing here，one faces a magnificent vista，



























键词，其中渲染了由灾难架构 ( disaster frame) ，
恐 惧 架 构 ( fear frame ) ， 武 器 架 构 ( weapon
frame) 等 一 系 列 隐 喻 架 构 组 成 的 经 济 战 争
( multi － frame of economic war) 这一复合隐喻架
构。例如:
1． 灾难架构:
We suffer from the longest and one of the worst
sustained inflations in our national history． It distorts
our economic decisions，penalizes thrift，and cru-
shes the struggling young and the fixed － income
elderly alike． It threatens to shatter the lives of mil-
lions of our people．［7］329
2． 恐惧架构:
Ending inflation means freeing all Americans
from the terror of runaway living costs． Let that be
understood by those who practice terrorism and prey
upon their neighbors． ［7］329
3． 武器架构:
It is a weapon our adversaries in today's world
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